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NEKROLOZI 
PROF. FRANO MAROEVIC 
(1892-1974) 
T:iho i dostojanstveno, kao što je živio, 
11. IX 1974. premiinuo je nakon kratke 
bolesti Starograđanin Frano Maroević, 
profesor matematike i fizike, kulrturnd 
radnik. 
Ova neočekivana tužna vijest vjeruje-
mo da je lwsnula sve one koji su ga po-
znavalli, sve generacije đaka i stručnjaka 
koje je odgoj1io i sve Sta110građane, koji 
su u profesoru Flrancu izgubilii veli!kog 
pobornika slave svog z;a;11iičaja i osobnog 
prtij a1telj a. 
I potpi:sarui je na poseban način pogođen jer je s pokođnikom 
bio vezan bJiSkim srodstvom i priijateljstvom roditelja i ličnim, 
pa ovim još jednom poštovanim rođacima, posebno go1spođd Marici, 
Voji i sVlima, kao rođacima Buić, P oliteo i Fabrio, izriažava svode 
saučešće, zajedno sa svojom oooteljd.. 
P:mfesor Franci, potomak pomoraca, obradio je više aspekata 
starigradske plovidbe, pisao o drugim problemima Staroga Grada 
i litei;arno se afirmirao dramom »Dioklecijan«. 
Bio je brait kapetan Viceta, dugogodišnjeg Lučkog kapetana u 
Sp>ld:tu, strdc kapetana Maroj1a, današnjeg pravnog referenta Lučke 
kapetanije i pok. dra Flrana, književn i1ka, lmji je (1908-1938) mlad 
tragrično pog1inuo. 
Curriculum vitae i radovi 
Profesor je rođen 1892. godine u Starom Gradu na otoku 
Hvaru. 
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Pučm je školu svršio u rodnom mjestu, g~mna2liju u Splitu 
a Filozofski fakrultet na Sveručiliš:bu u Pairgu 1914. godine. 
Od 1909. do 1914. dopirsnik je iz staroga Grada d. ti.z Praga 
spltltskog dnevnika »Sliotboda«. Poslije prvog s1vjetskiog rata sru-
radniik je spilitskog dneivn~a »Novo doba« i nekih drugih časopd.sa 
i nl<>v:ina. 
Godine 1922. prd.godom proslave 350. godišnjice smrti Petra 
Hektomvdća odbor za .proslav:ru štampao mu je radnju »Spomen-
-knjiga o Petm Hektorovi6u«. 
Godine 1929. štampana je m<mografija »Stani Grad«. 
Pos!Jije drugog svjetskog iraita suradniik je spl!i,tskrog dnevn~ka 
»Slobodna Dalmacija«, zaitim »Pomorskog zbomtka« JAZU u Za-
dru, »Radovia« Instirfluta JAZU u Zadrru i »Mogućnosti« u Splitu. 
Uz veltlki broj čiana!ka i sasrta:va raznovrsna sadržaja, štam-
pao je li nekioltl!ko dumh Tadrnja, među osrtalim: 
1) »Zajedniičkd mvot Slavena i Grka na otoku Hval'u«, Mo-
gućnosti broj 12, Spldit 1965. 
2) »Rodno mdesto Petm Hektorovdća«, Mogućnosti broj 2 i 3, 
Split 1963, str. 168-189 i 288-304. 
3) »Put oiko svijeta fregarte Donau«, Pomo119IDi zbornik brod 1, 
Zadar 1963, str. 615-637. 
4) »Flomol'ske i tr,govačlke veze otoka Hvara s Tunisom u 
XIX stoljeću«, Pomocski zbomliik lbr. 2, Zadar 1965, str. 879-886. 
5) »Lou~s Robert: l!l1Scrirp11Jions He1lenrnstiques de Dalma:tli.e«, 
· Mogućnosi1li broj 11, SP'Li-t 1965, str. 1184-1190. 
6) »Dva pl'ocesa u Hviarskoj komuni«, Radovi l111Jstituta JAZU 
u Zadru 1968, str. 183-204. 
7) »Do~menrfJi o grobu Petra He!ktoroviića«, Mogućnosti br. 2, 
Splirt 1969. 
8) »Tragom iiunropiJSa Peitra Hekrtorovića«, posebno izdanje 
Krirtike broj 8, za,greb 1968. 
9) »Car Diolklecijan«, <traigedlija u četiri čina, Biiblliorteka Sce-
na, Zag,reb 1970. 
SPISAK 
članakia objavljenih u liilSrtu »S1obodna Da1macija« 
od 1951. do 1972. godine 
1. Muzej sta,riina u Starome G'I"adu na Hvaru, Slobodna Dalm., 
21. 9. 1951, br. 3!H 7, str. 3. 
2. Iz naše pomorske prošrosti. Trgovačka mornarica Stari:grada 
i veza 1sa Tuni.som, Slobodna Dalm., 26. 4. 1956, hr. 3481, str. 4. 
3. Pjesruk, čovjek i doibrotvor. Tokom idućeg mjeseca u Staro-
me Gradu a!Jkrit će ,ge bista Petru Hekltorow6u, dđelo split-
Sikog lcirparra Ivana Mfrilrovlića, Slobodna Dalim., 31. 7. 1956, 
br. 3559, str. 3. 
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4. Između žiivota i snl'I1hl. Škuner »Jurko« u Otrantskim vratima, 
Sl. Daim., 19. 10. 1956, br. 3628, str. 3. 
5. Pitanje pisanja topol1!]ma Stari Grad, Sl. Dalm., 27. 12. 1956, 
br. 3689, str. 3. 
6. Muzej starina ru Stamme Gradru, Sl. Dal., 19. 12. 1957, br. 3993, 
str. 5. 
7. Posljednji starigradski škuner, Sl. Da1m., 31. 7. 1958, br. 4181 , 
str. 2. 
8. Stamgiradsiki strišari, Sl. DaLm., 1. 8. 1958, br. 4182, str. 3. 
9. Značajne faze u povijesti pomoostva otOOl:a Hvara, Sl. Dalim., 
3. 12. 1959, br. 4598, str.-. 
10. Sje6anje na sllikara Jurja Plančića, Sl. Da1lim., 2. 7. 1960, br. 
4780, str. 3. 
11. Ustajući stare brodske dnevnilke, Sl. Dalm., 23. 1. 1961, br. 
4956, str. 4. 
12. Kroiz dvorane 1spLi,tskth muzeja, Sl. Dalm., 24. 7. 1961, br. 5085, 
str. 4. 
13. Dva hvarska pjesniilka u dubrovačkim Analima, Sl. Da.lm., 24. 
11. 1962, br. 5527, str. 4. 
14. Ulomak prošlosti Stairoga Grada. Skune i legende, Sl. Dalm., 
8. 3. 1962, br. 5304, str. 4. 
15. Zgode i ne:zigode je&enda1Jm-Lutalfoa, Sl. Dalm., 27. 7. 1962, 
br. 5732, str. 7. 
16. Iz pomorske pmš1osti. Udes »ukletog« barka, Sl. Dalm., 9. 8. 
1962, br. 5435, str. 3. 
17. Ličnosti narodnog preporoda u Dalmaoij1i. Juraj Biankini 
»Namdn'i %st«, Sl. Dalm., 22. 12. 1962, br. 5550, str. 4. 
18. Sudbina grada Petra Heilct:orovića, Sl. Dalm., 10. 8. 1963, br. 
5745, str. 4. 
19. Priče s mora: Kapetanov roman, Sl. Da1m„ 11. 12. 1963, br. 
5850, str. 3. 
20 . .Aikademija i Jadra n. Sime Ljubić - prvii aJkademik dz Dalma-
cije, Sl. Dalm., 19. 11. 1966, br. 6760, 1str. 5. 
21. Dug Starograđana, Sl. Dalim., 29. 12. 1966, br. 6792, str. 6. 
22. Pomornki muzej u Starome Gradu, Sl. Dalm., 5. 1. 1967, br. 
6797, str. 4. 
23. Zatrpani spomenici u StaTome Gradu, Sl. Da~m. , 12. 7. 1967, 
br. 6958, str. 3. 
24. Sa stranica požutjelog bmdskog dnevn1tka. Udes krvavog va-
wometa, Sl. Datlm„ 14. 12. 1968, br. 7390, str . 4. 
25. Pjesnik puka i buntovnik, Vjesnik, 14. 5. 1968. 
26. Iz pomorske proMosti. »VHa« se sudar1ila, Sl. Da1m., 7. 6. 1972, 
str. 5. 
27. Dominli!k Novak, k1Ul!turn1i radnik u 'Duntsu, Sl. Dalm. 
28. Turističke mogu6nosti otoka Hvara, Sl. Dalm. 
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